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ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria: 
ie un an . . . 20 cor. 
ie i/ t an . . . 10 , 
рѳ V 4 an . . . » , 
pe 1 luna . . . 2 , 
N-rlT de Duminecă pe an 
4 coroane» 
f enfara România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
INSERŢIUNILE: 
de nn şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b., 
de flecare publioaţiune. 
Atât abonamentele, cât ţi 
inierţiunllo sunt a ee plăti 
Înainte în Arad. 
COM m PBĂPĂDIT ШЩШ... 
Nu odată, ci la toate easiunile, 
presa naţionalităţilor a afinat şi a 
dovedit ca stăpâuitoril zilepradează 
banii ţeril, fâcênd un lux nebun şi 
condamnabil. îndeosebi pen'i imfrum-
area Budapestei s'au ciltuit mili-
, me. De azi până mânetogurii au 
ft eă aibă şi el edificii nonumon-
^ e , muaee, teatre şi aşa ii departe, 
.jeosebl In vederea serrilor mil­
i a r e e'au pus pe o cheiială oare 
cea mal detestabila зіра. Aşa 
_„ ajuns ca pe mâna luî'ulszky să 
ngâ milioane, pe cari * cheltuit 
ă nici o socoteală, aşet în urmă 
loc de pânze celebre pentru a 
lor cumpărare Pulszky jcase prin 
ia — ţeara s'a ales cu nunul furat 
marele hoţ scăpase temniţă 
êndu-ee nebun. 
I Ceea ce s'a făcut înœu elădi-
1 i parlamentului întrece -ce înehi 
Aure şi din punct de vete ai mo 
ialel, cuminţeniei şi prevîril este 
/mal pre jos de or ice orii. 
Să citim numai ce s< ziarele 
maghiare. 
„Hazánk* delà 2Marn. z ice : 
„Optspre-zece anî au cliun monu­
ment colosal de peatră pe unea mlă­
ştinoasă a Dunutiî, unde nakcu cinci­
zeci anî revărsările de primi spălau 
nisipul. Cftud s'a hotărit, Tisiálmán a 
zis că palatul parlamentului costa 5 
wiiliocvno Tb r rând la cnnftnr. nrimit. 
planul gotic al inginerului ai, s'au 
- prevézut 10 •nüioane, Oposiţispus că 
o să coate «n*î m u!t şi a obnat că 
prea cos** m Q ^ Ф 0 4 aceastăa clădire 
0 <*зіе şi maî mult, cel pi 4 mili­
oana uotgdÎ... Acum este évident 
0 A coste 17 milioane fiorişi nici 
juato, nu este destul, ci va tren credit 
suplimentar... 
Dupa-cs face socote^ă s'a 
învestit astfel în clădire o i care 
corespunde Ia 1 milion 360.0trome 
dobândă anuală (socotit cu'numi 
tul ziar scrie: 
,Astfel legislaţiunea mai este 
cea maî scumpă în Europa şi ica 
„Se înţelege, pentru-eâ Mem in 
lume naţia cea mal bogata, ce mare, 
şi maî distinsă şi mai puternicâerăţia 
germană a clădit şi ea un palat feotar 
In Berlin, in stil gotic. Este jte cât 
al nostru şi a costat jumStatt; din 
cat a costat al nostru. Cit desalatul 
clasic al Reichsrathuluî din VienJurg-
Ring, este mult mai frumos şi fcctic. 
Nu $tim cât a costat, dar d;e e 
mai rtie, desigur că a şi costatL.(in. 
Eată acum ce mărturisiră 
gyarorszâg" delà 2 Martie: 
, Naţia maghiară, In micin îşi 
clădeşte cei mai mare parlamente 
Soraeă cum e, naţia maghiară o cei 
mal scump palat parlamentar. I un 
parlament cu cerc de competenbit, 
naţia maghiară clădeşte cea maip0. 
ţonată sală de şedinţe din lume.p0. 
crisie ! Nu palat ni se cuvine noasă 
acoperita cu trestie, sub streşina uib 
de rîudunicâ... 
„Noî avem casa eea maî Щаі 
scumpă şi mai pestriţă... Fudulie }j. 
Trupul ni-ѳ îmbrăcat în drenţejpe 
cap ne punem calpag cu diamant 
desculţi, ne punem pinteni de aur. Splen­
doare artificială, aparenţă goală, înşelătorie ! 
Faţă fardată cu roşu şi dinţi falşi. Laudă 
sgomotoasă, fudulie proastă; chef din că­
mară deşeartă, ţigări havanna pe credit. 
Cât despre întocmirea lăuntrică 
a Dietei, dacă nu s'ar fi spus şi măr­
turisit în plină şedinţă, de oameni 
cari uu puteau nici măcar să exagereze, 
apoi nu ni-ar veni sâ credem. Intre 
altele: sala mare s'a făcut aşa de 
etrîmtă, că nu încap toţi deputaţii, 
ci s'au aşezat scaune sub tribune. 
Ca să ajungi In sala de şedinţe, trebue 
să urci 103 trepte, va să zică trei 
etagie bune. Ear ca sâ ajungi la 
chestură, a cere bilet pentru tribunele 
publice şi a ocupa apoi loc In acestea, 
urci tocmai Înălţimea a cinci e t a g i e . . . 
Prescurile de pe plafon sunt mal mult 
decât scandaloase : sunt mal prejos de 
ori şi ce critică. Chiar scena de în­
coronare (delà 18d8) este o monstruo-
sitste: M. Sa stă p'o Înălţime unde 
paroâ a căzut din cer şi nu se vede 
pe unde ar puté sări cu calul, fără 
a'şl periclita vieaţa; în jurul seu 
magnaţi, prelaţi şi ţerani în — bundă, 
deşi încoronarea s'a făcut vara 1 Ana­
cronisme, încât rid şi copil. 
Eată pe ce s'au cheltuit 35 mi­
lioane coroane. 
Dacă nu s'au luat tnsâ în socoteală 
obiecţiunile oposiţieî de pe acele vre­
muri, apoi eu atât mai puţină atenţie 
a'a nat protestului naţionalităţilor. 
Capitala va fi deci înzestrată cu 
un palat a cărui faţadă se poate 
vedea numai de pe vapor, daeă acesta 
va merge Insă încet pe dinaintea pa-
palatulul, un palat care dacă pe din­
afară încă tot mai arată ceva, pe 
dinlăuntru este Insă o adeverată 
monstruositate. 
Banii mulţi, prăpădiţi Intr'o astfel 
de clădire, s'au luat şi de pe spatele 
naţionalităţi for, după cum ѳ sigur, eă 
mii şi mii de cetăţeni, fără osebire 
de naţionalităţi, au fost executaţi, lu-
ându-li-se perina de sub c a p . . . Ear 
la rêspundere nu-l pe cine să ial. 
Să nu le strigi atunci tuturora 
câţi s'au perindai, pela putere, că sunt 
şi neghiobi şi păcătoşi? 1 
DIN DIETĂ. 
— Şedinţa delà 3 Martie. — 
Se urmează cu discuţiunea asupra 
bugetului. La capitolul cheltuielilor 
comune Csávolszky obiecţionează câ 
miniştri comuni de rèsboiu şi externe 
ш ştiu ungureşte. Nu votează eapi-
KUiU. 
Széli observă că nu-I nicî o pa­
gubă pentru ţeară din faptul că mini­
ştri comuni neştiind ungureşte, diseu-
ţiunile se urmează nemţeşte. 
Poporalul Major obiecţionează că 
In Academia Orientală limba maghiară 
nu-l obligatoare. 
Széll reflectează că e rëu Informat. 
I-se replică în urmă că exame­
nele se fac toate nemţeşte chiar şi 
din limba maghiară. 
La capitolul pentru pensiile gu­
vernului central dintre 1849—1867 
Lukács Gyula declară câ kossuthişti! 
consideră o ruşine şi infamie să se 
dea pensii celor cari au luptat contra 
terii (?). 
Rakovszky cere să se şteargă pen­
siile miniştrilor şi fişpanilor, în acór 
darea cărora se face o mare risipă 
Széll propune ca de aci încolo 
şedinţele să se prelungească până la 3. 
Dupâ ce vorbeşte contra Pichler, 
primul ministru se învoieşte ca pro 
punerea aceasta s-o facă azi, la înce 
putui şedinţei. 
Kossuthistul llyés propune ca să 
se înscrie In lege meritul patrotic al 
pensioniştilor maghiari luptători delà 
1848—49. 
Dupâ ce Széli reflectează câ pen 
sia involvă în sine şi meritul, propu­
nerea se respinge. 
Emigrările. Nu e zi, în care să 
nu fie câte o ştire despre emigrări. Ast­
fel, eri primisem ştirea că din mai 
multe comune ale comitatului Sătmar ţă­
ranii emigrează în massă. 
Azi soseşte ştirea că şi din JBaCÎCa, 
cel mai bogat comitat al ţării, sătenii, ade­
meniţi de diferiţi agenţi, pleacă cu gră­
mada, aşa că vicişpanul a trebuit să ia 
măsuri urgente şi escepţionale pentru a 
împedeca emigrările acestea îngrijitoare. 
In acelaşi timp din L. St. Miklós 
se scrie că acolo au sosit acasă peste 
100 emigranţi, cari se duseseră în Ame­
rica (de sud) astă toamnă, dar au stat 
pe acolo fără muncă : agentul care i-a 
dus, îi păcălise adică, aşa câ era să 
moară de foame şi abia au mai avut cu 
ce să se întoarcă in patrie. 
Asta să fie de învăţ şi pentru alţii. 
Scrisoare din Beiuş. 
— 25 Febr. 1902. n. 
Caşul de trecere a şcolarului gimnazist 
Gheleşan la biserica „catolică*, care s fost 
şuierat in articolul „Proselitismul la Beiuş" 
(Nr. 20 al „Trib. Pop.*) a produs aici multă 
agitaţie in spirite. Dar — mulţămită 
lui Dumnezeu — agitaţia aceasta de astă­
dată ne-a fost spre folos şi nu a degene­
rat în ceartă confesională între fraţi, precum 
sperau unii şi se temeau alţii. Societatea 
românească este astăzi cu mult mai lumi­
nată ia gândire şi preocupată de griji cn 
mult mai serioase, decât să aibă poftă şi 
vreme de a se încaieră la rëaboiu civil pe 
motive de dogmă şi de confesiune. 
Nu motive confesionale au îndemnat 
pe o parte a inteliginţei româre din Beiuş 
să-şî ixprime indignarea din incidentul şi 
împrejurarea, că s'a găsit nn profesor ro­
mân, om cu cultură academică, bărbat cu 
aspiraţiuni de conducător în societatea 
noastră, care să proteagă pe tinérul român, 
ce-şi părăseşte legea strămoşiască. După 
declaraţiunea publicat în Nrul 24 al acestei 
M şi după mărturisirile publicate în Nrul 
25 de însuşi dl profesor gimnasial, Radu 
Cupariu, este lucru cert, că tinërul pro­
fesor a avut rol activ însemnat, că a fost 
chiar autorul moral şi intelectual al actu­
lui de trecere. Dl Cupariu cu o vedită 
satisfacţie recunoaşte că da, e fapt, că la 
declaraţiunea de trecere a şcolarului seu 
a figurat de martor, că cu ocasiunea trecerei 
el a fost, care i-a ascultat depunerea ere,, 
dinţeî şi 1-a enmiuecat şi că la această 
ocasiune dînsul a ţinut şi o vorbire oea-
sională. 
Că nu motive confesionale au agitat 
spiritele în afacerea aceasta, se învederează cu 
prisos din aceea, că nu numai Românii 
gr.-or., ci şi o parte a celor gr.-cat., pro­
fesori şi colegi cu dl Cupariu, an regretat 
amestecul luî in actul de trecere, convenind 
îa părerea, câ nu e lacra cu tact, nu ѳ 
corect, nu ѳ pedagogic şi nu ѳ naţional, 
ca profesorul unni gimnasiu, aî cărui 180 
de şcolari sunt greco-orientali, să meargă 
de martor la trecerea religionară a unuia 
dintre aceştia şi pe deasupra să-l mai şi 
ospăteze la masa sa cu mâncare şi cu 
beutură. 
Dl Cupariu însă se pare, că nn vrea 
să ţină socoteală de aceea, că dînsul este 
în prima linie profesor lu un gimnasiu 
public şi ca atare nu-i este permis a da 
nicî umbră de bănuială şcolarilor sëi, că 
ţine mai mult cătră cei de o confesiune, 
decât către cei de altă confesiune, ci vrea 
să se acopere sub reverendă, senzându-şî 
fapta proselitică cu fiinţa sa de prpot. 
Nu voim să analisăm mai de aproape 
fapta aceasta a profesorului Cupariu, nicî 
voim a reflecta la cele debitate de dînsul 
în Nr. 25 al „Tribunei Poporului" — cn 
toate că ele oferă material preţios de cri­
tica literară pentru un acritor de foiletoane. 
Ii facem dluî Cupariu plăcerea şi concedem 
câ studentul şi-a părăsit legea din convin­
gerea cea mal profundă şi câ densul a 
fost nevinovat şi blând ca un miel in toată 
afacerea. Un singur adevăr voim dimpre­
ună cu densul a constata: trecerea luî Ghe-
Iţşean în anul acesta, treeerea altui stu­
dent gr.-or. Vasilie Moldovan In anul tre­
cut delà gr.-or. la biserica gT.-cat. sunt lu-
cruii cari jignesc şi superă cn drept cuvent 
pe gr.-or., în tocmai cum i-ar snpëra şi 
pe gr.-cat. la altă biserică. Supărările ace­
stea sunt sentimente naturale, cari nu 
se pot suprima. Cine vrea binele societăţii 
româneşti, e dator să evite ori şi ee ar 
provoca astfel de sentimente în sufletul 
unora sau altora dintre membri societăţii. 
Ce ţie nu-ţt place, altuia nu face. 
Deci dl Cupariu, care ţine atât de 
mult la biseriea sa, na va loa In nume 
de rëu fraţilor sëï gr.-or, dacă şi eî ţin 
la biserica lor şi se amarase în sufletul lor 
când şcolanî gr.-orientali cari studiază în 
Beiuş îşî părăsesc biserica. Va recunoaşte 
dl Cupariu, că supărarea gr.-or. din Beiuş 
& fost motivată, va recunoaşte şi aceea că 
delà dânsul atârna foarte mult, ea acea 
supărare să fie cât de mică. 
Nouă ne pare bine, că acum chiar 
dl profesor Cupariu regretă ceea-ce a făcut 
şi avem firma speranţă că în urma celor 
experate oamenii îşi vor trage mai bine 
seama cu faptele lor şi se vor feri de tot 
ce este vStămetor şi neplăcut pentru fraţii 
de aceeaşi limbă. Sperăm, că treeerea lui 
Gheleşean va fi ultima la gimnasiul din 
Bâiuş. 
In virtutea acestei speranţe eredem, 
că agitaţia ce s'a produs la Beiuş de astă­
dată nu numai că nu ne-a adus nicî o 
stricăciune, ci din contră, în urma el ne-am 
ales cu folosul exprimat prin cuvintele: 
amaantirenu irae armris integrantia. Dra­
gostea între fraţi la Beiuş tn urma con* 
flictuluî petrecut are să rSsarâ mai carată 
şi mai trainică şi o pace binecuvântată ae 
va întrona pe ruinele proselitismuluî purces 
nu din convingeri onorabile, ci din speculă 
egoistică de cea mai ordinară specie. 
2 20 Februarie (5 Martie) 1902 Nr. 34 
Românii din Beiuş acuma nu au vreme 
sä se certe, pentru-cä timpul, ce se con­
suma en certuri netrebnice le este de tre­
buinţă pentru munca serioasă. Dar nicî 
plăcere nu au aceşti Români să se rësbo-
iascä între sine, mai cu seamă, când această 
rësboire le vine aşa de mult la socoteală 
streinilor şi dujmanuluî comun. Nu vSzurăţî 
oare, cn ce inimă diavolească, cu câtă ra-
finerie ovreiască să pusese „Egyetértés* şi 
toata ceata gazetelor ovreo maghiare să ex­
plice şi sâ comenteze şi sä exploateze in­
cidentul trecerii lui Gheleşanî Nu vezu-
rftţi cum liftele păgâne amestecau în acea­
stă urîtă afacere pe însuşi Excelenţa Sa 
Episcopul gr.-cat. al Orizil şi cum cu sa­
tanică poftă vestiau, că poporul gr.-orien-
tal din Bihor şi în prima linie Beiuşeniî 
drept resbunare вѳ pregătesc a arangia o 
demonstraţie eontra înaltului Prelat cu oca-
sîunea iubileuluï Sëu de 50 ani de preoţie ? 
întregul aparat de minciuni se pune în 
mişcare, şi toată reţeaua de intrigi şi ca-
lumniî, se întinse, doară vor isbuti să atragă 
din nou în cursă pe Românii celor doue 
biserici, doară vor isbuti să aprindă în fla • 
eărî lupta ucizătoare între fiii acestui 
popor. 
Dar, slavă Domnului, apucăturile ace­
stea rafinate ne sunt destul de cunoscute 
şi Românii sunt astăzi destul de înţelepţi 
decât sä se mai pună pe cleiul aşezat de 
presa maghiară. 
In ciuda tuturor uneltirilor streine şi 
ca un protest energic contra insinuărilor 
mişeleşti, Românii gr.-or din Beiuş vor 
dovedi şi cu ocaziunea iubileuluî, că numei 
stimă profundă şi sinceră veneraţie au 
pentru Archiereul care prin imensele Sale 
sacrificii a ridicat culturii româneşti monu­
mente în veci neperitoare. 
Precum totdeauna în trecut, astfel de 
aci înainte cu toate ocaziunile gr.-orientalil 
delà Beiuş vor fi alăturea cu fraţii lor 
gr.-catolici întru manifestarea iubirii şi re­
cunoştinţei ce o datoresc cătră persoana 
Prea Sfinţiei Sale Episcopul Michail Pavel, 
întocmai ca fraţii lor, gr.-eatolicil, cunosc 
şi greco-orientaliî pe omul fatal care în 
apropierea prea bunului Episcop joacă un 
rol atât de odios, încât a devenit urgisit 
şi nesuferit înaintea tuturor Românilor fără 
deosebire de confesiune şi care singur este 
responsabil pentru multele abuzuri, ce se 
comit şi nemulţumirea, ce de fapt dom­
neşte in Bihor. 
De încheiere încă o vorbă. „Unirea" 
din Blaj (Nr. 8) ocupându-se de articolul 
din Nr. 20 al „Trib. Pop." zice că acel 
articol cuprinde atacuri şi lovituri în 
contra gr.'Catolicihr din Beiuş. Aflrma-
ţiunea acestei fol este o nălucire, o de-
CLEOPATRA. 
R O M A N 32 
de 
H A G G A R D R I D E B . 
Traducere de Hero. 
XV. 
M6 deşteptai, şi m'am vëzut din nou 
tn odaia mea. Sări tn eus speriat. Desigur 
şi eu am visat numai. A putut fl oaie alt­
ceva decât vis? E imposibil ca deşteptându-
më să mö ştiu trădător! ca oc sia să fl 
dispărut pentru totdaunal că am trădat 
causa şi că In noaptea trecută acei bărbaţi 
euragioşi, înzădar au aşteptat la porţile ex­
terne BÚD conducerea unchiului meu! că 
Egipetul delà Alu până la Athu aşteaptă 
Încă şi acum — şi Înzădar aşteaptă !... 
Nu ! ori şi ce, dar asta e cu neputinţă ! 
Ah, ÎDgrozitor vis am avut! încă un ase 
menea vis, şi sunt mort! E mai bine să 
mor, decât să dau faţă şi a două oară cu 
o vedenie atât de demonică. 
Dar deşi toate acestea nu pot fl alt­
ceva decât fantasia supărătoare acreerului 
tărbăcit, unde sunt? unde sunt? Ar trebui 
să fiu în salonul de alabastru aşteptând 
reîntoarcerea Charmionei. 
Unde sunt? şi ah Dumnezeule ce e 
acest „ceva" îngrozitor, ce are formă de om ? 
această grozăvenie Inf? surată tn voi alb, 
care stă ghemuit lângă patul unde zac... 
Am sărit asupra lui cu un rannet pu­
ternic ca leul ne prada m, am dat tn el 
cu toată puterea. A fost puternică lovitură ; 
ducţie luată din vent. Cetitorul nepreocu­
pat şi ca mintea la loc nu va afla in acel 
articol un singur cuvent vetămător pentru 
greco- catolicii din Beiuş, on în genere 
pentru biserica greco-catolică. Acolo se 
tractează exclusiv şi după cum merită, 
fapta domnului Radu Cupariu, ca profe­
sor şi ca fruntaşi în societatea românească, 
faptă, în urma căreia alţi doi fruntaşi ro­
mâni din Beiuş s'au simţit îndemnaţi de 
a repăşi dintr'o comisie al cărei membru 
era şi Profesorul Cupariu şi care avea în­
sărcinarea de a arangia balul casineî, ro­
mâne din Beiuş. „Unirea" îutortochiază 
lucrurile, ca să poată din nou acuza „Trib. 
Pop." că ţine cu gr.-orientalii, pe acea 
„Tribună a Poporului", care nu demult 
scrise cu atâta căldură despre institoţi-
unile culturale gr .-catolice din Beiuş. Evi­
dent, că nu-ï corect a indentifica pe dl 
Cupariu cu gr.-catoliciî din Beiuş nici 
vice-versa. La celelalte vorbe de vrajbă 
poftitoare (serviciul şi soborul etc.) ale 
„Unireî" nu mal zicem nimica. 
Coresp. 
DIN ROMÂNIA. 
învestitura înalt Prea Sânţitulu! Par-
teniu-Clincenî Archiepiseop şi Mitropolit al 
Moldovei şi Sucevei şi a Prm Sâiiţiţlor 
Conon Arămescu-Donid-Bacauanul şi Fimen 
Georgeseu-Pitişteanul EoisaopT a! Eparchülor 
Huşilor şi Dunăre! ds-Jos. 
Joi, la orele 11 şi jum. dimineaţa a 
avut loc, la palatul regal, tn sala de cere­
monii, învestitura înalţilor prelaţi noi aleşi. 
Au asistat Ia această ceremonie : Ina; tul 
cler; d-ni! miniştrii; d nil senatori; d-ni! 
senatori şi deputat!; înalta Curte de casaţie şi 
justiţie; tnalta Curta de comptar! ; rectorul 
şi decanul universitate! ; représentante Aca­
demie! române; dl primar al Capitale! cu 
ajutoarele sale; d nil prim-preşedmte şi 
preşedinţi şi proeuror-generöl al Cuiţel de 
apel; d-nil prim-preşedmte şi prim-procuror 
al tribunalului Ilfov: dl saeretar-ganeral şi 
dl director al cultelor ; di general -soman-
dant al corpului II de armată, cu d-ni! ge 
neral! şi colonel! şefi de corpuri, preaeţî în 
Capitală; dl prefect al judeţului ilfov. 
La orele 11 şi un sfert, cortegiul e> 
pornit delà Mitropolie tn ord-nea urmëtoare : 
Prefectul poliţie! Capitalei; piotoerei! 
Capitalei; un pluton de cavalerie (roşiori); 
-> trăsură regală cu II. PP. 88. LL. Mitro­
polit Primat şi Mitropolitul Moldove! si Su­
cevei; o trăsură regală ca PP. SS LL 
Episcopii Huşilor şi Dunărei-da Jos ; un plu­
ton de cavalerie (roşior!). 
La Intrarea înalt Prea Sânţilor Mitro­
polit! şi Prea Sânţiţtlor Episcop!, tn Curtea 
Palatului regal, garda a dat onorul, ear 
musica militară a Intonat .spre rugăciune". 
Pe peron, înalt Prea Sânţi! Mitropolit! 
şi Prea Sânţiţi! Episcop!, au fost Intiirspinaţl, 
de dl adjutant de serviciu, şi tn capul scă-
acel ,p«va* îngrozitor s'a röaturnat la pa­
rc êat. Eu jumătate nebun de groază am 
smuls vălul de pe el... 
In cel căzut cu genunchiul lr gat sub 
bătbie, am descoperit cadavrul unui om 
despoiat... şi acest om a fost Paulus, suta-
şui roman! Zicea acolo cu un pumnal tn 
inimă — şi pumnalul era pumnalul meu 
care avea tn Ioc de măner un sfincs de aur ! 
Cu pumnalul era fixat pe peptul 
sutaşului un sul de hârtie, şi pe sul slove 
latino. M'am apropiat şi am cetit: 
,Te salut, Harmachis! Eu sunt Paulus, 
romanul pe care l'ai cumpărat. învaţă din 
asta ce e resplata trădării'. 
Pe jamëtate leşinai m'am dat înapoi 
de lângă cadavrul inundat in sângelei pro­
priu. Pe jumătate leşinat m'am tot ait tm-
pletecindu-më tnapoi până m'am lovit cu 
spatele de perete, pe când afară păsările 
salutau voioase soarele răsărind. 
Aşadară n'a fost vis, şi eu sunt per-
dut! perdut! perdut! 
Mi am adus aminte de bătrânul meu 
tată, Amenemhat. Mi-a apărut tn créer vi 
siunea bëtiânusni, cum va fl când ti vor 
aduce la cunoştinţă ruşinea mea şi naufra­
giul speranţelor Ini Mi-am. adus aminte de 
preotul patriotic, de unchiul meu Sepa, cum 
a aşteptat tot toată noaptea semnalul de 
alarmă, care n'a sosit... 
Şi imediat Im! veni o altă ideie ! Ce 
soarte ti aşteaptă? Nu eu am fost singu­
rul trădător. Si pe r?ine m'aa trădat \ Dar 
cine ? . . Poate Paiiîns aceata. Dacă a fost 
Panlus, el pu«in a Haut despre complici! mei 
re! de onore de către dl Mareşal al Curte! 
şi adjutanţi regali; de азоіо au fost con 
duş? tn salonul de primire unde i a Intim-
pinát dl Mare Mareşal al Сиф!. 
M. 8. Regele, însoţit de A. B R Prin­
cipalele Moştenitor, precedat! de dl Mareşal 
al Cartel şi Adjutanţi! rega'.! si urmat! de 
dl Mare-Mareşal şi Gßnerai-adjutant, Şi au 
fănîut Jatrarea In sala Тгоаиікі Ia orele 12. 
I. P. 8. 8. Mitropolitul MoHove! şi 
Sucevei, îmbrăcat tn mantia arehiepiseopală, 
condus de dl ministra al cultelor şi inac­
ţiune! publice, dl 8p. Haret, precedat de 
proto^rei! Capitale! şi urmat de arehidfa-
eoni! Mitropoliei cu toiagul arehiapăstoreae, 
tn̂ ră ta sala Tronului I. P. 8. 8. Mitropo 
litul-Primat remite M. 8. Regelui toiagul 
archiepăstoresc, şi apot dl ministru al cul­
telor dă citire diplomei, recomandând pe 
noul ales. 
Maiestatea Sa încredinţează toiagul 
ar ehipăstoresc înalt Prea Sânţ;e! Salo Mi­
tropolitului Moldovei şi Sucevei, care mul 
ţumeşte. 
Cu aceeaşi solemnitate au fost apo! 
întrodu3 апсзѳаіѵ şi Investit!: întâia, P. 8. 
Sa Episcopul alea în eparchia Huşilor, şi 
apoi P. 8. 8* Episcopul, ales tn eparchia 
Dnnărei-de-jos, îmbrăcaţi tn mantie şi ur­
mat! de archidiaconii respectiv! cu toiagn-
rile episcopale, Toiagurile episcopale au 
fost remise M. S. Regelui de către I. P. S. 
Sa Mitropolitul Moldove! şi Sucevei. 
înalţ! Prelat! mulţumesc M. 8. Rege­
lui, care le a rôspuns, relevând înalta mi-
зіишэа ca le oste încrediţaiă. 
După ce M. 8. Regele şi AlUţa Sa 
Regală s'au retras, înalt Prea Sânţiţi! Mi 
tropobţi şi Prea Sânţiţi Episcopl au fost 
reeondugl la 8 ta Mitropolie cu acelaşi ce­
remonial care a présidât la sosirea la Palat. 
Atât la venire, cât şi la întoarcere 
toate clopotele bisericilor din Capitală au 
saaat. 
ín momentul sosiri cortegiului la Mi­
tropolie, garda Camere! a dat onorurile mi­
litare. 
La uşa bisericei S te! Mitropolii, înalţi! 
Prelat? (nou! învestiţi), au fost primiţi de 
către Prea Sânţiţi! Episcopl şi Archiere! şi 
apoi s'a făcut rugăciunea obicinuită. 
In biserică, I. P. 8. Sa Mitropolitul 
Primat şi I. P. S. Sa Mitropolitul Moldovei 
şi PP. 88. Epicopl Pimen Gaorgeaau şi 
Conon Arămesaţ;, precum şi m»mbri! 8-tuia! 
Sinod, au ocupat partea din dreapta. 
Au ma! asistat la serviciul religios : 
ßl Spira H «et, ministrul cultelor şi igtrue-
ţ iuneî publia», л] Ci A!?am»sca. saeretar ge­
neral al ministerului şi dî Dr. Dragomir 
Demetresca, senator. 
După serviciul religios cel présent! aa 
trecut tu apartamenteb I. P. S. 8ale Mitro­
politului Primat, unde noi! învestit! au pri­
mit felicitări şi nnde s'a servit şampanie. 
I. P. 8. 8a Mitropolitul Primat, tn D U 
mele clerului epsrchie! 8 te! Mitropolii, a 
ridicat primul pahar, pentru noi! în vest ţi. 
I. P. S. 8a Mitropolitul Parthenia, In 
numele sSu si al celorlalţi, a!eş*, агаШ că 
mulţumiri trebnese aduae tntâiu lui Dum­
nezeu, apoi M. S. Roge'u! şi I. P. 8 Sale 
Mitropo'iiula! Primat şi închină p?ntru i. P. 
8. Sa Mitropolitul Primat. 
de conspiraţie. Dar listele secrete, erau tis 
baiaa mea . . . 
Oh Amnon 1 au dispărut ! şi soartea 
care l'a ajuns pe Paulus, aceeaşi soarte ti 
va ajunge рѳ toţi eetuţauii Egipotulu*. 
La acest gând m'a părăsit conştiinţa 
Am căzut leşinat tn locul ande stam. 
Când m'am deşteptat, umbrele prelun­
gite arătau că e după amisz. M'am ridicat 
impletecindu nie. Cadavrul lu! Pawlus era 
tot acolo, ţinondu-'m! pază fioroasă. 
Cu desperare am alergat la uşe. Era 
încuiată şi afară se auzia sgomotui paşilor 
păzitorilor. 
Cum stau acolo strigară de odetă şi'şi 
lăsară suliţele în semn de salutare. Pe urmă 
traseră zăvorul, uşa se deschise şi radioase 
tn haine regale în:ră victorioasa Cleopatra. 
A venit singură şi uşa s'a încuiat tn 
urma e i . . . Ea m'am oprit ameţit, dar ea 
venea ma! ^ргоарз, până a atatfaţS 'n faţă 
cu mine. 
— Salve ţie, НшпасЫа, zise cu unzim-
bet blând. — Aşa dară te a găsit trimisul 
meu? (şi atâta cadavrul tu! Paulus) Ah e 
o vedenie foarte urâtă. Hai păzitor! ! 
Se deschise usa şi doi Gal! înarmaţi 
intrară pe nşă. 
— Luaţi de aci hoitul acesta, porunci, 
Cleopatra, —- şi-1 aruncaţi la corbi... Aştep 
taţi : scoateţ! pumnalul din peptul trăito­
rului. 
Oameni! se înclinară adênc, scoaseră 
din peptul lui Paulus cuţitul ruginit de sânge 
şi 1 puseră pe masă. Pe urmă tl apucară 
de cap şi de mijloc şi-'l tiriră afară, le au-
I. P. 8. Sa Mitropolitul Primat mulţu­
meşte şi bea pentru Membrii 8-tulu! Sinod-
P. 8. Episcop Pimen Georgescu tnchină 
pentru membri! guvernului. < 
Di ministru Hsret mulţumeşte şi toa­
stează pentru noul aleşi şi pentru toţi mem­
bri! 8 tuln! Sinod. 
P. S. Episcop Conon Arămescu ridică 
un pahar pentru slujitorii altarului in genere. 
* 
Finanţele teri i . Din situaţiunea tesau 
rulul public pentru 31 Decemvrie 1901 se 
c o n s t a t ă an escedent de încasări de lei \ 
17,197 304.10. I 
Comparând încasările efectuate tn ехет- ! 
dţral 1900-1901 cu cele din 1901—1902,! 
încasările exerciţiului actual presintă un esce- j 
dent da lei 23,496.033 10 hani. \ 
• i 
Prinderea lui Hanoiin. O telegramă a 
consulului gerraaa din New York Geissler, ! 
anunţă că Vasilie Manoliu casierul Spirido-1 
nie! din iaşi şi Maria Valeriu, amanta lui, 
au fost arestaţi ta momentul debarcare! lor 
la New Yoik. j 
Consulul german a seefestrat suma de ! 
74 400 le! găsiţi asupra la! Manoliu şi a avi. f 
sat îndată pe dî Gr. Maeri, prim efor al epi- • 
tropie! sf. Spiridon cerêud instrucţiuni. 
Telegrama nu ara,tă dacă Manoliu este 1 
deţinut tn stare de arestare şi dacă opri­
rea lu! Manoliu s'a făcut pe bordul vapo-j 
rula! ssu pe teritoriu American. -
Vrem să spanem - - scrie „Evenimen-
tnl" — că mal toate delapidările delà sf. 
Spiridon, aceasta pioasă instituţie a creştini­
smului, au la bază spiritul conrupător şi 
dtëtrugëior al jidanului. 
Şi fostul casier Hamsgea tot din cav:sa 
anei jidance şi-a perdut minţile şi a sê Sr-
şit nelegiuita delapidare de acum câţiva an!. 
Noua delapidare a fost făcută tet din 
causa snei jidance care a conrupt şi a ră­
pit minţile acelui care odinioară a dat de­
stule probe de cinste şi corectitudine. 
Aceste sant exemple palpabile cari a-
deveresc susţinerea noastră aîât de des re­
petată, că Jidanii uneltepc pe toate căile 
posibile de a conrupe pe creştini şi a la 
distruge ori-ce simţămtnt de moralitate şi 
demnitate omenească, pentru a aducă la 
ruină şi instituţiile de binefacere, care sunt 
temelia societăţi! noastre naţionale. 
Noua lege a pensiilor în România. 
Camera României a votat cu 66 
voturi contra 10 o noua lege de pensii 
presintată de dl Sturdza, prim-mini-
stru şi ministru de finanţe. 
Susţinond proiectul d* lege, lntr'o 
remarcabila vorbire dl Stu?£| z a a a r ^ . 
tat cum vechia lege aeo*ţ a p e n . f 
sil mai mari ca orî-şi unde în ^ігора. 
Aşa nu se mal putea urma. Eai p rj.' 
vitor la agitaţia pensionarilor: 
D. prim ministru, citind articolele d> 
Constituţie, arată eă art. 11 prevede că nu 
se po* :»tabili privilegii în materie de im-
pOBite. 
ziam încă paşi! greoi cum îl daceau în jos 
pe trepte. 
— Mi se pare Harmachis că st5 rëa 
causa ta ! îm! zise Cleopatra când amuţise 
egomotul paşilor. — Ce întorsături curioase 
are roata, norocului ! Dacă n'ar fl fost acel 
trădător (şi arătă cu capul spre uşre po care 
a dus cadavrul) — acuma eu aş! fi o va 
denie tocmai aşa d3 urâtă ca el, şi pe acel 
cuţit 8'ar fi uscat stngele inimel mela. 
—- Aşadară Paulus m'a trădat. 
— Aşa e, continuă Cleopatra — Şi 
când azi noapte ai tntrat la min?, stiem 
bine că vii să mô omori. 
Când vîrsi câte odată mâna în sta, 
ştiam că prinzi mânerul pumnalului, şi că t! 
adun! cu încordare puterile pentru faptul 
pe care nu bicuios tl Bevtrşeşt ! . . . 
Ah, ce oră curioasă plină de iritaţii 
a fost aceea: e demuă a'o trăiască cineva 
şi eu din moment în moment më gânieaœ. 
care din doi va fl învingătorul, punônd faţ! 
în faţă viclenie cu viclenie şi putere ci 
putere 1 . . . 
Da Harmachis, păzitorii umblă pe di 
naintea uşe! tale, dar asta să nu te aduci 
ta rătăcire. Dacă n'aş! şti că te ţin lega 
de mine cu lanţuri ma! puternice decât aii 
temniţe!, dacă nu sunt apărată faţă de tini 
prin zidul onoarel, pe care ţi e ma! greu să 
dărâmi decât ai putea să trec! printre sn 
liţele unei legiuni tntreg! : atunci ai fi de 
mult mort, Harmachis... (v* urm»). 
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Cam ar puie foştii funcţionarii al gu­
vernului Bă impună suma care să se treacă 
In budget pentru casa pensiilor? Se poate 
ca voinţa guvernului să se plece faţă de 
voinţa pensionarilor ? Unde sunt apoi drep­
turi câştigate? 
Intre pensionarii car! se agită sunt 
unii cari pentru reţineri făcute de 6400, 
18.400 şi 19 900 le! au luat de când sunt 
la pensie 218.000, 79000 şi 65.000 lei. 
Dl Mille a vorbit de o societate de 
asigurare pentru funcţionari. O asemenea 
societate na restitue Insă de cât suma ce 
s'a reţinut, din care se mal scade bene­
ficiul societate!. 
Cu legea actuală a pensiilor nu mal 
merge, căci dacă ae vor psiiclita interesele 
Statului, nu vor exis'a ni ol pensionarii. Mo­
dificarea el se impune, căci până s'ar veni 
cu o lege asupra materiei imposabile. Sta­
tul trebae să se isgrijísssaa de foştii Iu! 
funcţionari. 
Cum stăm însă şi cu echitatea? Ce 
trebae Statul Bă dea pentru pensiuni? Ne­
îndoios că nu se poate cere Statului decât 
o sumă echitabilă. 
No! avem un budget de 218 \ 2 mi­
lioane, din care ве prevede pentru pensiun! 
aproape 7 milioane, adică 3.2 o/0 Propor­
ţional imperiul german dă 2 90%, Prusia 
2,5%. Austria 3 5°| 0 . Belgia şi Franţa, ţerl 
bogate, 5% *i 6%. 
Din străinătate. 
Turburărî studenţeşti. ,Messgiörul im­
periului* comunică despre ultimele turbu­
rărî studenţeşti âela Universitatea din Mos­
cova. 
Ua numër de 400 studenţi şi studente 
s'au dedat In ziua de 22 Februaria curent 
la grave desordine la Universitate, sffil-
mênd mobilierul. 
Armata şi poliţia intervenind, au are­
stat pe manifestanţi, fără nici o rezistenţă. 
Toţ! studenţi! arestaţi au fost exclus! delà 
Universitate 
250 studenţi şi persoane străine de 
Universitate, cari însă au luat parte la ma-
nivestaţiune, au fost condamnaţi la închi­
soare, pe un timp care variază intre o săp­
tămână şi trei lan!. 
• 
Sărbătorirea cehilor în Paris. 8e 
scrie din Paris, că la banchetul dat din 
partea inteligenţe! parisiane, contele Dauset 
a ţinut o vorbire în care a mulţumit delega­
ţie! din Praga, că acum do! ani a primit 
pe francez! foarte bucuros ; asemenea s'a 
exprimat foarte favorabii desnre primarul 
din Praga. în urmă s'a închinat la onoarea 
Franţ I şi pentru amiciţia ctho-franceză. 
NOUTÁTI. 
ARAD, 4 Martie n. 1902. 
Demisia luî Hegedűs. In cercurile po­
litice din Budapesta se vorbeste ca de un lucru 
sigur despre demisia ministrului căilor fe­
rate. In locut lui va veni apponyistul Ho-
ránszky. 
Emigrarea din comitatul Sătmarakl 
De vre o câteva luni tot mai multo familii 
emigrează In America. Din comunele Fehér 
Gyarmat Penyige, Gaceok. SockáJ, Tíssza-
>ecs, Csakolcz nu de mult a emigrat o 
ntţssă de vreo 150 da oameni, dintreace­
ea* 100 bărbaţi in puterea verstei. Nici 
antot*ăţile nu au putut reţinea pe emigrant!. 
Causa emigrărilor este, că nu au destul 
lucru şi reble Impregiurftrl economice ; 
dar an speranţa, că vor putea ajuta fami­
liile lor prin banii trimişi din America. 
* 
«Economul" institut de credit şi eco-
mil în Cluj, şi a ţinut Vinerea tresută a 
XVI-a adunare generală. Au fost depnse 
spre acfst scop 1158 acţil. De faţă erau 
35 acţionari cu 561 voturi. Dintre ce! ex­
terni erau canon. Sarkadi, Orade, Gavr. 
Pop, Dr. Vas H08SH, Blaj, Dr. DSianu, A. 
C. Doms*?, Blsj, Onciu, Iclod, Pop. GiîSn, 
Coema, Feiurd ş. a. preoţi din jur. Din 
raportu> presentat de direcţiune se constată 
creştere la depuneri, escompt da cambii şi 
reescompî şi o scă ere la Împrumuturile 
fixe şi hipotecare. Venitul a fost de 32 539 79 
cor. ca ma! mult de 2 mi! cor. mai mare, 
ca In trecut. Venitul a fost împărţit con­
form statutelor. Dividenda s'a statorit în 8 
cor. însemnam aci eu multă recunoştinţa 
pentru direcţiune hotârîrea unanimă do a 
dărui 6115 54 pentru zidirea unei biserid 
gr. cat. în Cluj şi de odată a alimentat acest 
fond ca 2 % din suma destinata scopurilor 
filantropice. Acest punct al raportului au 
fost întimpinat cu vii aclamări şi dl admin. 
paroch Ştefan Roşian, s'a şi grăbit să ex­
prime publice mulţumită curatoratului bise­
ricii. Din suma de 676.19 cor. destinat pen­
tru scopuri filantropice s'a dat 100 cor. bi-
sericel din Topa Sân-Craiu. Spitalului stu­
denţilor din Blaj i-3'a votat ca şi în trecut 
30 cor. Mal remarcăm aci, că faţă de 200 
mii cor. cât e capitalul social, societatea 
are peste 11 mil cor. fond de réserva care 
a mal crescut cu paste 6 mii cor. Depune­
rile au fost de 968 mii, reescomptul de 198 
mii, realităţile de 154 mii, efectele de 7090 
cor. circulaţia cassei a trecut peste 4 mi­
lioane. Cu priiegiul acestei adunări harni­
cul membru al direcţiunei dl Simion Pop, 
abziefind din causa multelor ocupaţiuni a 
fost ales aproape cu unanimitate distinsul 
advocat Dr. Arnos Franco. De asemenea 
s'a ales pe an period de 3 ani şi comite­
tul de r6visuire, întrunind aproape totalita­
tea voturilor acţionarii losif Lissai. Sibiiu, 
A. C. Domşa, Blaj, Simion Pop, Cluj, Tu-
liu Roşescu, Cluj, Augustin Cosma, Feiurd, 
Dr. Eue Dăianu, Blaj, şi ioan Dragau, Nă-
dăşel. Adunarea a fost condusă de cuno-
scatul advocat Dr. Aurel Isacu, preş. 
(„Unirea"). 
* 
Lupta finlandez lor. Se scrie din Hal-
singsfors, capitala Finlandei, că acolo a fost 
zilele acestea mare turb arare pe care n'au 
putut o potoli numai cu forţă militară. Lo­
cuitorii finlandez adecă au aranjat această 
demonstraţie politică pentru noua lege mi­
litară, a cărei intenţiune e să i rusifbe cât 
mai mult. Ca semn de do ia general na 
s'a aprins nicăiri luminare şi aşa In Întreg 
oraşul domnia un întunerec infernal. Seara 
s'a adunat o m î< iţi m a mare de oameni pe 
strada principală a Helsingsforsulul, care a 
trecut apoi pe strade în mod demonstrativ. 
Poliţia a venit indata; au primit o însă cu 
ca ploaie de petri strigônd : „Jos eu vân­
zătorii patriei Iй Pentru sistarea turburăril 
s'a alarmat şi mii ţia, când apoi demon­
stranţii s'au împrăştiat. 40 persoane au fost 
deţinute. 
Protopresbiterul Miercurii. Joui (27 
Februarie st. n ) s'a fâeut alegerea de pro-
topresbiter al tractulul Mercuril. Ales a fost 
cu totalitatea voturilor concurentul Dr. Ge­
orge Proca, doctor în teologie la universi­
tatea din Cernăuţi şi profesor da teologie 
In Sibiiu. 
Şedinţa publică a Societăţii de lectură 
,Ioan Popasu* a avut un succes strălucit 
In toate privinţele. Şedinţa a fo4î distinsă 
cu présenta P. S S. Domnului Episcop die­
cesan Nicolae Popea, şi a unui public alea 
din loc, din jur, ba chiar şi din îndepăr­
tate part! ale diecesel noastre. Programa, 
şi mal ales p&rtaa literară declamatorică, a 
mulţămit pe deplin pe toţi oaspeţi?. Petre­
cerea a durat până Ia zori. Venitul e aproape 
400 cor. u Foaia Diecesană ). 
• 
Explosie pe mare. Pe vaporul „Clio* 
csra stătea peotru reparare la fftbr.'ca nâil 
L'oy I dia Triest şi era aş zat în doeurl, Vi 
nerî la ameïzï un lucrător s'a apropiat 
ргча tare ca o luminare de lampă cu pe­
trol, în urma căreia petrolul a exploadat 
şi s'au aprins cărbunii cari erau pe naie. 
Ca greu a succes tragerea vaporului pe 
mare şi «s'fel isolarea lui. O parte a căr 
banilor arde tncă, dar fiindcă focul a mai 
slăbit, nu mai e pericol pentru vapor. 
• 
Tërsarea de sânge din Triest şi Ita-
lîanil. Se anunţă din Roma: Cu ocasianea 
repres^ntaţiunel de gală In teatral Ѵаііѳ la 
al patrulea act din Roy Blas s'au ararj*t 
sgomotoase demonstraţiatl francofile. En­
tuziasmul a crescut când Gabrklo d'A-
гтт*чіо a declamat oda sa< scrisă despre 
Victor Hugo. Ultimele cuvinte cari se re 
ferau la vërsarea de sânge dia Triest au 
produs o disposiţie animată. 
— Deşîoapiă-te sub apăsarea groză 
viilor barbare! Deşteaptă-te mamă. căci 
flica-ţî innndată în sânge cere ajutor! 
Aceste cuvinte se 'nţelege an produs o 
mare însufleţire în public, care a demon­
strat in mod sgomotos. 
O şedinţă literară Ia societatea „Ar-
chîva" din Iaşi. Miercurea trecută, sorie­
tatea ştiinţifică şi literară din Iaşi (numită 
şi Archiva, după titlul organului el), s'a 
îokruit ín mare num r̂ spre a adulta ce 
tirfta unei lucrări literare de твгѳ valoare, 
intitulată Ultima гаиа din vieaţa lai F,mi-
пѳесп, datorită unei doamne din înalta so­
cietate iaşană, care subsearrmă cu pseudo­
nimul de Riria. D. Btafie Dra^omir, яосіе-
I tar al Teatrului Naţional diu îayï, dMu ce-
' fce celor 10 ясгш:Л u,.e Ritiai I&tire wie-
tena el Maria, In care autoarea reproduce 
schimbul de ide! avut ca marele nostru 
poet Eminescu la Repedea, localitate de 
băl de lângă Iaşi, în anul 1886, pe când 
Riria era încă tinoră fată In vârstă de 18 ani. 
Efectul pe care cetirea acelor 10 poeme 
il avu asupra tuturor membrilor societăţel 
fa covârşitor şi rar s'a vëzut o lucrare li­
terară să impresioneze atât de adine an 
auditor. Scrisă in cea mal curată limbă ro­
mânească, cea mal mare parte în versuri, 
de un avânt şi o putere neîntrecută, repro­
ducând cu o uimitoarea deplinătate gândi­
rile şi chiar felul de a vorbi a poetului ne­
norocit atingând rând pe rând întrebările 
cele mal mari ale vieţii, precum iubirea de 
ţară, de limbă şi de neam, soarta omului 
după moarte, credinţa în Dumnezeu, valoa* 
raa vieţii omeneşti, rolul femee! in socie­
tate, şi câte altele — aceat-э scrisorl-poeme 
ţin mintea în o încordare vecînică, in cele 
mal Înalte regiuni ale gândire!, şi o reţin 
ca farmec şi cu plăcere prin forma măia­
stră în care sunt turnate. 
La 24 Februarie, societatea a hotarît 
a se face o cetire publică tot de către emi­
nentul artist care a ştiut să pună în relief 
toată maestria alcătuire! lor, prin dicţiunea 
lui aleasă şi plină de simţire. Cetirea să 
va face tn aula Universitate! şi sama de 
Intrare e destinată în folosul ridicare! unui 
monument neîntrecutului povestitor Ioan 
Creangă. 
Autoarea a prelucrat scrisorile în un 
dialog dramatic, care va fi représentât pen­
tru prima oară la Athénéul din Bucureşti, 
în luna Iul Martie. 
Scene familiare în Belgrad. Aşa se 
vede că conacul din Belgrad, ca şi pe t m 
pul lui Milan; e teatrul cronicei picante 
Multe ziare au amintit despre relaţia prea 
Intimă a lui Alexandru cu „priaeesa" Ha-
lana, sora reginei şi care relaţie a deştep 
tat mai de multe ori jslusia r?ginei Draga. 
Draga s'a plâns In cercurile curţii că bsr 
batul ei o negligează, în schimb regele A-
lexandru acuaâ pe regina de silnicie. Re­
ginei ѳ teamă că Regele numai pentru aceia 
vrea să divorţezi de ea ca să ia de nevastă 
pe Elena. Alexandru protestează contra a-
ceasta pentru că nu voeşte să ofenseze nici 
pe princesa dar nici să atragă asupra ea 
atenţiunea Europei, in urmarea acestor lu 
cruri pârechia regală s'a certat adesea foarte 
serios — ba după cum afirmă unii curteni 
nu s'au reţinut nici delà bătăi. Locuitorii 
sânt desperaţi la auzul acestora şi simţurile 
antidinastiee iau dimensiuni tot mai mari. 
• 
Accidentul prim ministrului al repu 
bliceï franceze. — S^ scrie dm Paris: Mt 
nieirul Waldec-Bousseau Vineri seara me.' 
gâud spre casă delà an bsnchst însoţit d̂  
un vër al lui, pe strada Reaumur un tran 
vai electric, care venea cu o mare repezi 
ciune deîa operă spre piaţa Repub'que, s'a 
ciocnit cu Ьщ% în снге era ministrul Birja 
s'a resturnat la moment. Ministral şi vôrul 
sëu а căzut afară Birjarul însă na s'a 
rănit, căci a sărit din Ъіф, cât a vëzut 
tranvaiul venind r ?ped4. Caii în*ă au fost 
omorîţi. Ministrul şi Rennes m ajans acasă 
Ia Place-Be iveau latr'o bi je. La moment 
s'fs eh?mat medic care a constatat, că r» 
nile ministrului nu sunt grave, cu toate că 
la piept a fost rănit de stù-la geamului spart 
ear de asupra urechM are o rană destul de 
mare. De asemenea îi sont rănite şi mâniK 
Btfirea ministrului nu este de loc îngriji­
toare, căci medicul nu a constatat nici sclin 
tire nici vreo rană, care să fi atins artere 
principale. 
Lavina ucigătoare. 8э anunţă d n 
N'<*w-York, că lângă Telluride-Colorado o 
lavină a îngropat într'un ponor podul mi­
nelor Liberty BsU şi alte multe edificii. Au 
scos până acum 39 cadavre. Pe când cer­
cau scăparea celor înmormântaţi, a'a mai 
prăbuşit înc'o lavina, eare a îngropat 40 
рзгзоаве. 
Invitare. Corul gr. or. româu de nou 
lafinţat din comuna Vale Ьшіпі arangeazâ 
sub conducerea snveţatoralu! GiigoriaL%ţa 
Duminecă !n 24 F«bmarie (9 Martie) a. c. 
în o^petäris economului Ioan Dimcea Con­
cert urmat cu dans Îs care cu onoare Vë 
învită. Preţul de intrare: noc de şezut 1 
cor., de stat 60 fll. Începutul la 8 ore seara 
Venitul curat ѳ destinat pentru „Internatul" 
diec. din Caransebrş. SuprasolvirI să pri­
mesc cu mulţămită şi să pot trimite la 
adresa d-M Valeriu Nicolaeviciu, preot lo­
cal, care apoi să vor cuita publice. Aran-
geatorii. NB. De trăsurile eirär ilor. cari ne 
vor onora cu présenta, arans-eatoriî se vor 
îngriji. 
Felurimi. 
Tictor Hugo şi Napoleon al III lea 
Gaulios, an democrat francez, povesteşte o 
întâmplare ciudată despre V. Hugo şi Na­
poleon III. Impëratul na era dujmanul ma­
relui poet, deşi na avea simpatie faţă de 
poeţi, şi-X era necaz, că poetul trebae să 
trăiască tn exil. Impëratul l'ar 11 primit 
foarte bucuros In ţeară. Dar na а vrut să-'I 
spună lai V. Hugo nimic până ce na а ştiat, 
că ce ar zice marele poet de cum-va l'ar 
gratia. A încredinţat pe o damă, ca numele 
Giardine, să-'I culeagă informaţii. 
Aceasta a primit bucuros şi a plecat 
la Guernesey, unde petreeaa pe atunci 
poetul. Nu peste mult a şi avat осавіа să 
converseze cu Hugo. 
Intr'o seară, discutând ca el ma! de 
una, ma! de alta, a adus vorba despre Na­
poleon. Dar poetul nu a prea avut voie 
mare de a discuta despre împëratul. Na 
peste malt Giardine 'i-a pns următoarea 
întrebare : 
— Dacă Impëratul ar Intra acum la 
D-Ta ГаІrespinge? 
Poetul rőspunse liniştit: 
— Na, na l'aşl respinge, dar a-şl pleca 
momentan din odae. 
ULTIME Ş T I B I . 
Haaga, 4 Martie. Ziarele de aie! 
arată, că dacă ar fi să se dea cre-
zemânt rapoartelor engleze, apoi Kits-
chener In intervalul delà 8 Iulie pană 
la 8 Februarie a prins mal mulţi Buri 
decât făcea suma tuturor Burilor 
luptători. 
După ştiri autentice Burii mal 
dispun Insă de 20.000 luptători, ne­
socotind numërul mar© de resculaţl 
din Caplend cari se alătură Burilor. 
Numérul acestora, chiar după ştirile 
engleze, se urcă la 10.000. Tot pri-
mul-ministru englez din Capland, Sir 
Gordon Sprigg recunoaşte că pe teri-
torul de 100.000 kilometri pătraţi, cât 
face zona celor resculaţl, Burii au 
180 000 aderenţi, va să zică jumetate 
din populaţia africanderilor. Pe acest 
teritoriu comandele lui Maritz, The-
ron şi Malan trăiesc nesupărate. 
Sofia, 4 Martie. Se ştie că prin­
cipele Ferdinand trimisese la Peter­
sburg pe intimul sëu, profesorul Zai-
now, ca să înştiinţeze dorinţa prinţu­
lui de a merge la primăvară să vadă 
pe Ţarul. Impëratul Rusiei a decla­
rat Insă hotărît că n u l poate primi 
pe domnitorul Bulgariei. 
Alegerile pentru Sobranie s'au 
petrecut în ordine; din 189 se cu­
noaşte resultatul a 103 locuri. S'au 
ales 70 guvernamentali şi 33 oposanţi. 
Guvernul e sigur Insă că va avea 
majoritate. 
Red. respons. Ioan Russu Ş ir ianu. 
Editor Aurel Popov ic i Barc ianu. 
Inserţ i imî şi reclame. 
Cu începere de 1 Maiu a. c caut 
nu candidat de advocat 
eu p r a x ă . 
Dr. Enea Draia, 
advocat In Mureş-Oşorhein (Maroş-720 1-
Vásárhely). 
Concurs. 
Pentru acoperirea sf. biserici gr.-
or. din Pâncota cu tinichia (pleu) 
conform planului aprobat de Vener. 
Consistor,, se publică concurs pentru 
licitaţiune minuendă pe 11 Martie n. 
a. c. la 10 ore a. m. Preţul de strigare 
9 »0 cor. Licitanţii au a depune vadiu 
de 10°/ 0 Condiţiunile se pot vedea 
î l ofciul îiarocMal din loco. 
Pâr.Aoia. în 28 Fel uărie n. 1902. 
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„TRIBUNA POPORULUI" Nr. 34 
Cruce duplă electro-magnetică 
vindecă şi inviorază sub garanţie 
Aparatul acesta, vindeca 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, impedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie, ame­
ţeli ţiuituri de ureche, bătaie 
o> inimă, sgârciurl de inimă, 
asma, auz ul greu, sgârciurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, răceală 
la mâni şi picioare, reuma podagră 
ischias, udului tn pat, înfluinza, In 
somma epilepsia circulaţia neregu­
lata a sângelui şi multor 
altor boale cari la tractare nor­
mală a medicului se vindecă 
prin electricitate. însuşire?, 
acestui aparat este că vindecă 
nu numai din timp tn timp ci 
Introduce constant In corpul 
omenesc binefăcătorul curent, când 
pe deoparte v i n d e c ă cu succes 
boalele aflătoare, eară pe de alta 
parte e cel mai bun scut contra 
îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei eO acest aparat 
vindecă boale vechi de 15 ani. 
In cancelaria mea se află atestate incurse in toate părţile lume 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi ori-cine poate examina aceste 
atestate. Acel pacient, care In decurs de 45 zile nu se va vindeca i-se 
retrimite banii. 
Unde ori-ce încercare s'a constatât zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului că aparatul meu nu e 
permis să se confunde cu aparatul „Volta" deoarece „Ciasul-Volta* atât în 
Germania cât şi In Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, 
pe când aparatul meu e In geuere cunoscut apreciat şi cercetat. 
Deja ieftinătatea crucei mele electro-magnetice o recomandă 
îndeosebi. 
624 - 5 4 
Preţul aparatului mare e fl. 3, 
sau Cor. 6. — folosibil la morburi 
cari nu sunt mai vechi de 15 ani. 
Preţul aparatului mie e fl. 2, 
sau Cor. 4. — folosibil la copil şi 
femei de constituţie foarte slabă. 
E x p e d i ţ i e din c e n t r u şi l o c u l de vênzare pentru ţeară 
şi străinătate e: 
AM Mir, Мн a V., str. Vadász 42. E 5 oolţul str. Kálmán. 
Frideric Honig 1 
Turnătorie de clopote şi metal, fabrică de 
pompe, arangeată pe motor de vapor, 
Apad, strada Rákóczy Nr. 11-28 
S'a fondat l a 1840. 
Premiată la 1890 cu cea mai mare medalie de stat. 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plutire 
— recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg., invenţie proprie, cari au avantageai 
că, faţa eu orl-ce alte clopote, la turnarea 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet odânc, 
— se face o economie de 20—30°/0 la 
greutatea metalului. 
Recomanda totodată clopotele de fer, 
ce se pot inverti şi postamentele de fer, prin 
a căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat şi 
chiar şi cele mai mari clopote se pot trage, fara-ca sä 
clatine turnul. 
Recomanda apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate inverti, cum şi turnarea din nou a clopo­
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noue pe lângă O supra-
solvire neînsemnată. 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiunî — la dorinţă se 
trimit gratis. 
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Lucru solid, durabil şi elegant. — Marfa gata din materialul cel mai bun. 
S i s t e m n o n 
la favorul f o t o g r a f i ă r i î gratuite în marea şi bogata prăvălie a 
P O R T E R VIL O S 
ARAD, piaţa Libertăţii în edificiul renovat al porţiî-de-fer. 
— » 4 > s a - f H * — 
Pentru-ca să înlesnesc răspândirea fotografiilor în mărime naturală, cu începere de azi Introduc în prăvălia mea următorul sistem 
nou : Casseta mea va estrada publicului chitanţă despre toate cumporările, fie acelea ori cât de neînsemnate, şi îndată-ce cumperările 
se urcă la suma de 20 coroane 
dăruesc cu totul gratis, după orl-ce posă, un portret în mărime naturală 
înalt de 65 centimetri, lucrat artistic şi fidel, avônd a se plăti 3 coroane numai pentru imposantul cadru de hârtie al posel. 
Nu trebue, prin urmare, a se campera deodată 
In preţ de 20 coroane, pentru-ca On. mei cumperătorî să dobândească o posa în mărime naturală, ci cumpèrarea se poate face şi în 
rate ; pe o -fotografie pot să figureze doue sau şi mai multe persoane ! 
Pentru sesonul balurilor secţia prăvăliei mele de mode atât pentru bărbaţi, cât şi pentru dame, e înzestrată excelent. Pentru 
serate şi petreceri recomand obiectele mele de tombolă, foarte variate şi interesante. 
A r a d , la 1-a Ianuarie 1902. 
Cu stimă distinsă: 
Ü B T 
Mare prăvălie în piaţa Libertăţii, în edificiul renovat al porţiî-de-fer. 
648 - 1 3 
Mare deposit de pălării bărbăteşti în calitatea cea mal fină din fabricele cele mai renumite. 
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